






















宣 言 し た。 ま た 2003 年 5 月 に 開 催 さ れ た
WHO の第 56 回総会において，地球規模でタ
バコの消費量を減らすことを目的とした「タバ
コ規制枠組条約」が採択され，2005 年 2 月 27








































Richard. Ashes to Ashes：America’s Hundred 
Year Cigarette War, the Public Health, and 

































































































































































訟（1950 ～ 70 年代）を代表するラティーグ事





第 2 波タバコ訴訟（1980 年代）を象徴するチ
ポロン事件（1942 年以来，1984 年に 58 歳で死
去するまで約 40 年間，リゲット社のチェス
ターフィールドを吸い続けて肺癌死したチポロ
ン夫人の遺族が 1983 年に提訴，1990 年に終了
した事件）などの事例が紹介されているが，こ





















































（1930 ～ 50 年代，第 4 章）〈学〉→政府による
法的規制の時代（1960 ～ 70 年代，第 5 章，第
6 章，第 7 章）〈官〉→喫煙者によるタバコ訴
訟の時代（1980 ～ 90 年代，第 8 章，第 9 章）
〈民〉へと重点を移行しつつ進展していった過
程を明らかにした点である。特にタバコ訴訟の
時 代 を， 第 1 波（1950 ～ 70 年 代 ）， 第 2 波









に州 CP 法が停滞していく過程を究明した第 1
章も注目されてよい。
















をあげ，その結果，1954 年に国内第 5 位の紙
巻きタバコ会社であったフィリップ・モリス社
































煙率は 17.8％で，2005 年の 20.9％，政府が統
計を開始した 1965 年の 42.4％から大きく低下
した。喫煙率は，大卒以上で 7.9％，大学入学




























箱 12 ～ 15 ドル（約 1,310 ～ 1,640 円）と，米
国内でも最も高い水準になった。1 箱あたりの
















































の対比で見ると，第 1 期（1911 ～ 57 年，アメ





















る。また BAT（British American Tabacco 売
上高世界第 2 位の英シガレット・メーカー，世
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